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ɬɚɤɨɦ ɧɚɛɨɪɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬ Ʌɋ ɢ ɜɫɸ ɰɟɩɶ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɧɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ Ʌɨɝɢɫɬɢɤɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɚɫɶ
ɥɢɲɶɤɚɤ©ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɢɡɞɟɪɠɟɤªɩɪɢɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢɜɧɨɫɢɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣɜɤɥɚɞɢɜɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ>ɫ@
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟɦɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɹɜɥɹɟɬɫɹɮɪɚɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɡɚ ɥɨɝɢɫɬɢɤɭ ɜ ɰɟɩɢ ɩɨɫɬɚɜɨɤ Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢɦɟɸɬ ɥɢɧɟɣɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ;
ɥɨɝɢɫɬɢɤɚ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɞɚɬɤɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɞɨɥɠɧɚ ɫɝɥɚɠɢɜɚɬɶ ɜɫɟ ɢɡɴɹɧɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ȼ
ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɟɠɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ ɩɨɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɰɟɩɹɦɢ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɧɟ
ɫɬɚɧɟɬɝɥɚɜɧɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɟɣɫɩɪɢɧɹɬɢɟɦɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɡɚɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɰɟɫɫɵȾɪɭɝɨɣɩɪɨɛɥɟɦɨɣ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɫɢɫɬɟɦɵɤɨɧɬɪɨɥɥɢɧɝɚɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɢɡɞɟɪɠɟɤɭɩɨɥɨɜɢɧɵɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢɱɚɫɬɶɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯɤɨɦɩɚɧɢɣɧɟɩɪɢɦɟɧɹɟɬɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɧɬɪɨɥɥɢɧɝɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɥɨɝɢɫɬɢɤɟ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɡɞɟɫɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ Ȼɨɥɟɟ
ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɚɤɠɟ ɭɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɟ ɜɥɚɞɟɸɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɫɬɚɜɤɢɢɨɬɟɤɭɳɢɯɦɨɳɧɨɫɬɹɯɫɜɨɢɯɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜɉɪɨɛɥɟɦɵɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɜ ɥɨɝɢɫɬɢɤɟ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɬ ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɦɟɪɟ ɜɫɟ ɨɬɪɚɫɥɢ ɑɚɫɬɨ ɜɦɟɫɬɨ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɭɥɭɱɲɚɬɶ
ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɪɢɜɵɱɧɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɫɧɚɛɠɟɧɢɢ ɩɨɜɵɲɚɹ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɡɚɩɚɫɨɜɈɞɧɚɤɨɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɡɚɩɚɫɨɜɫɜɹɡɵɜɚɟɬɤɚɩɢɬɚɥɢɜɵɡɵɜɚɟɬɪɨɫɬɫɤɥɚɞɫɤɢɯɪɚɫɯɨɞɨɜɉɪɨɛɥɟɦɚɫɨ
ɫɧɚɛɠɟɧɢɟɦɩɪɢɷɬɨɦɨɫɬɚɟɬɫɹɧɟɪɟɲɟɧɧɨɣ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɭɫɩɟɲɧɵɣ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɥɢɧɝ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ
ɥɨɝɢɫɬɢɤɢɤɚɤɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɚɩɪɢɧɨɫɹɳɟɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸɩɪɢɛɵɥɶɊɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɥɨɝɢɫɬɢɤɢɥɢɲɶɫɩɨɡɢɰɢɢ
ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢɢɡɞɟɪɠɟɤɞɟɥɚɟɬɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɧɬɪɨɥɥɢɧɝɫɭɛɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦɢɧɟɪɟɲɚɟɬɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɪɨɛɥɟɦ Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɥɢɧɝɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɩɨɦɢɦɨ ɩɪɨɱɟɝɨ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
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ȽɚɧɟɟɜɚɊɊȼɚɫɢɥɶɟɜȼɅ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɊȿɃɌɂɇȽɂɎȺɄɌɈɊɕɄɈɇɄɍɊȿɇɌɈɋɉɈɋɈȻɇɈɋɌɂɗɄɈɇɈɆɂɄɂɊȿȽɂɈɇɈȼ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɜɵɯɨɞɢɬ ɧɚ
ɩɟɪɟɞɧɢɣ ɩɥɚɧ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɊɎ, ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ
ɪɟɣɬɢɧɝɪɟɝɢɨɧɨɜ-ɥɢɞɟɪɨɜɩɨɤɚɱɟɫɬɜɭɠɢɡɧɢ
ɄɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɪɟɣɬɢɧɝɮɚɤɬɨɪɵɷɤɨɧɨɦɢɤɚɪɟɝɢɨɧɨɜɫɭɛɴɟɤɬɊɎ
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ȿODEXJD
THE RATING AND THE FACTORS OF COMPETITIVENESS OF REGIONAL ECONOMY
Abstract. In today's economy competitiveness of regions comes to the fore and has a direct impact on the 
domestic economy. This article investigated the factors influencing the increased competitiveness of Russian regions 
and the leading regions for quality of life.
Keywords: competitiveness, ranking factors, the economy of regions of the Russian Federation subject.
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɏɏ, ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɪɟɝɢɨɧ ɤɚɤ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ ɢ  ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɫɬɚɥ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɫɬɭɩɢɥɨ ɜɪɟɦɹ ɤɨɝɞɚ ɪɟɝɢɨɧɚɦ
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ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɡɚ ɜɫɟ ɡɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɢ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɬɨɤɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ
ɷɤɫɤɥɸɡɢɜɧɵɟɢɞɟɢɢɤɨɧɟɱɧɨɠɟɡɚɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɫɩɨɫɨɛɧɵɯɜɫɟɦɷɬɢɦɭɩɪɚɜɥɹɬɶ>@.
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɪɟɝɢɨɧɚ– ɷɬɨɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɟɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨɛɟɠɞɚɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɢ ɜɧɟɲɧɟɦ ɪɵɧɤɚɯ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɩɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭɪɚɡɜɢɬɢɸɨɩɟɪɟɠɚɬɶɞɪɭɝɢɟɪɟɝɢɨɧɵɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɩɨɜɵɲɟɧɢɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɢɪɨɫɬɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɟɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɭɫɥɨɜɢɹɯɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢɢɨɬɤɪɵɬɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
[3].
ȼ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɝɢɨɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɵɹɜɥɹɬɶ
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɞɥɹ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢɥɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚ
ɪɵɧɤɚɯɬɨɜɚɪɨɜɫɪɟɞɢɫɨɩɟɪɧɢɱɚɸɳɢɯɪɟɝɢɨɧɨɜ
ɐɟɥɶɸ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɪɟɝɢɨɧɚ
Ɋɟɝɢɨɧ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɨɬɞɟɥɶɧɵɦɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɚɝɟɧɬɨɦɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɧɨɬɚɤɠɟ
ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɦɢɪɨɜɵɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɪɨɥɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢɥɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɫɚɦɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɢ ɨɬ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɫɢɥ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɪɟɝɢɨɧɨɜɢɩɨɡɢɰɢɣɪɟɝɢɨɧɚɜɷɬɨɦɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ>@.
ɉɄɪɟɫɥɜɵɞɟɥɹɟɬɞɜɚɬɢɩɚɮɚɤɬɨɪɨɜɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
– ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɮɚɤɬɨɪɵɤɤɨɬɨɪɵɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹɮɚɤɬɨɪɵɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢ ɦɟɫɬɚɨɬɞɵɯɚ
– ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟɮɚɤɬɨɪɵɚɢɦɟɧɧɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɨɪɝɚɧɨɜɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɫɬɪɚɬɟɝɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɭɸɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɨɪɝɚɧɨɜɜɥɚɫɬɢɢ ɢɯɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɤ ɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹ
ɜɧɟɲɧɟɣɫɪɟɞɟ>4].
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɪɟɝɢɨɧɨɜ– ɷɬɨɧɟɬɨɥɶɤɨɨɰɟɧɤɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚɧɨɫɬɚɛɢɥɶɧɨɟɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɞɚɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ [6].
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɅɢɞɟɪɵɊɟɣɬɢɧɝɚɪɟɝɢɨɧɨɜɩɨɤɚɱɟɫɬɜɭɠɢɡɧɢ- 20151
ɋɭɛɴɟɤɬɊɎ Ɋɟɣɬɢɧɝɨɜɵɣɛɚɥɥɜɪɟɣɬɢɧɝɟɝ
ɉɨɡɢɰɢɹɜɪɟɣɬɢɧɝɟ-
2015
ɉɨɡɢɰɢɹɜɪɟɣɬɢɧɝɟ-
2014
Ɇɨɫɤɜɚ 76,23 1 1
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ 75,63 2 2
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 67,58 3 3
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧ 63,89 4 4
Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɢɣɤɪɚɣ 63,06 5 5
Ȼɟɥɝɨɪɨɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 62,37 6 6
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɢɣ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ-ɘɝɪɚ
58,84 7 7
ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 57,04 8 10
Ʌɢɩɟɰɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 56,54 9 8
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 55,72 10 9
Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɟɣɬɢɧɝ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɤɚɤ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɠɢɥɢɳɧɵɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɫɢɬɭɚɰɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɟɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɭɪɨɜɟɧɶɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɭɪɨɜɟɧɶ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɦɨɠɧɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɷɬɢɪɟɝɢɨɧɵɥɢɞɟɪɚɦɢɢɧɚɢɛɨɥɟɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɟɪɜɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɟ ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɡɚɧɢɦɚɸɬ Ɇɨɫɤɜɚ ɢ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ɹɜɥɹɹɫɶ ɥɢɞɟɪɚɦɢ ɩɨ
ɦɧɨɝɢɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦɮɚɤɬɨɪɨɦɧɚɮɨɧɟɞɪɭɝɢɯɪɟɝɢɨɧɨɜɤɨɬɨɪɵɣɧɟɝɚɬɢɜɧɨ
1 ˀ̸̭̖̯̼̌ˀʰʤˀ̛̖̜̯̦̐̨̪̦̦̼̥̔̌ˀ̨̭̭̯̯͕̌̌ʺ̛̦̬͕̔̌̏̌̚ʺ̴̛̛̦̦͕̌ʺ̨̛̛̦̪̬̬̼͕̔ˉʥˀˇ͕ʺ̨̛̦̭̪̬̯̌͘ 
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
 
 
ɜɥɢɹɟɬɧɚɤɚɱɟɫɬɜɨɠɢɡɧɢɜɨɛɟɢɯɫɬɨɥɢɰɚɯɹɜɥɹɟɬɫɹɷɤɨɥɨɝɢɹɌɚɤɠɟɜɬɟɱɟɧɢɟɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɥɟɬɧɟɭɫɬɭɩɚɸɬ
ɫɜɨɢɩɨɡɢɰɢɢɢɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɄɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɢɣɤɪɚɣȻɟɥɝɨɪɨɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɗɬɨ
ɝɨɜɨɪɢɬɨɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɧɨɦɢɤɟɜɷɬɢɯɪɟɝɢɨɧɚɯ
ȼɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɞɥɹɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹɢɭɥɭɱɲɟɧɢɹɩɨɡɢɰɢɢɜɪɟɣɬɢɧɝɟɤɚɠɞɨɦɭ
ɪɟɝɢɨɧɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɬɚɤɢɯ, ɤɚɤ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɪɟɝɢɨɧɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɫɟɤɬɨɪɨɜ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ:
1. ȺɞɪɢɚɧɨɜȼɄɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɊɨɫɫɢɢɜ ɦɢɪɨɜɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɟ Ɇɗɢ ɆɈʋ 3
2. Ȼɭɬɨɜ ȼ ɂɂɝɧɚɬɨɜ ȼ ȽɄɟɬɨɜɚ ɇ ɉ ɈɫɧɨɜɵɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɆɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ.
3. Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ  ɩɨɞ ɪɟɞɘɄɉɟɪɫɤɨɝɨɇə
ɄɚɥɸɠɧɨɜɨɣɆɌȿɂɋ
4. ɊɟɝɢɨɧɵɊɨɫɫɢɢɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɫɬɚɬɫɛɊɨɫɫɬɚɬɆ
5. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ URL:http://www.gks.ru ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
15.01.16).
6. ɎɟɬɢɫɨɜȽȽɈɪɟɲɢɧȼɉɊɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹɷɤɨɧɨɦɢɤɚɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɍɱɟɛɧɢɤɆɂɇɎɊȺ-Ɇ
ɆɨɥɱɚɧɨɜɚɂɅɏɭɫɧɭɬɞɢɧɨɜɚɗɊ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɤɚɧɞɷɤɨɧɧɚɭɤɞɨɰ. ɈɫɚɞɱɢɣɗȺ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɆȺɒɂɇɈɋɌɊɈȿɇɂȿɂȺȼɂȺɋɌɊɈȿɇɂȿɄȺɄɋɊȿȾɋɌȼȺɊȺɁȼɂɌɂə
ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɈɋɉɈɋɈȻɇɈɃɗɄɈɇɈɆɂɄɂ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ
ɚɜɢɚɫɬɪɨɟɧɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ
ɚɜɢɚɫɬɪɨɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɫɰɟɧɚɪɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
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Ɋɨɫɫɢɹ ɜɫɬɭɩɢɥɚ ɜɨ ȼɫɟɦɢɪɧɭɸ ɬɨɪɝɨɜɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɧɚɲɢɦ ɬɨɜɚɪɚɦ ɤɪɚɣɧɟ ɫɥɨɠɧɨ
ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɦ ɪɵɧɤɟ ɧɨ ɢ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɬɟɤɰɢɨɧɢɫɬɫɤɢɯ ɦɟɪ ɜɜɟɞɟɧɢɟ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨɲɥɢɧ ɧɚ ɜɜɨɡɢɦɵɣ ɬɨɜɚɪ ɡɚɩɪɟɳɟɧɢɟ ɜɜɨɡɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ
ɬɨɜɚɪɨɜɦɚɫɫɨɜɨɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɢɡ-ɡɚɛɨɹɡɧɢɩɨɬɟɪɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɜɜɢɞɭɟɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɥɚɛɨɫɬɢ ɑɬɨɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ ɢɦɩɨɪɬɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɧɚɲɟɦ ɪɵɧɤɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɢ
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭȼ ɞɨɤɥɚɞɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ Ɇɢɪɨɜɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɨɪɭɦɚ
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɤɨɪɪɭɩɰɢɹɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɚɩɩɚɪɚɬɚɜɵɫɨɤɢɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟɫɬɚɜɤɢɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ
ɨɞɧɢɦɢ ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɨɫɬɭ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɧɵ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɦ ɪɵɧɤɟ Ɋɨɫɫɢɹ ɤɨɧɟɱɧɨ ɢɦɟɟɬ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɛɨɥɶɲɢɟ
